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BAB6 
KESIMPVLAN DAN SARAN 
6.1 Kfsimpulan 
Dan hasil penelitia. yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 
l. 	Tidal< terdapat perbedaan volume saliva afitara sebelum dan sesudab 
berkumur dengan asam tanat konsentrasl O,25%~ O,50%~ 0,75%. 
2. 	 Tjdak terdapat tx'lrbedaan volume saliva sesudah bcrkumur denb'3n asam 
lanat konsentrasi 0,25%~ 0.50%; 0,75%. 
6.2. Saran 
Doktor gigj yang menggunakan oba! kumur sebag,,, salah satn terapi 
pengobatan, sebaiknya memperhatikan kandungan tannin dan koru;entrasi di 
dalamnya. 
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